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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕСПУЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Трудовая миграция оказывает значительное влияние на экономическое развитие, а также 
национальную безопасность нашей страны. Международная миграция рабочей силы представляет 
собой процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства 
на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. Она включает такие основные 
составляющие, как эмиграция и иммиграция. Также существует реэмиграция и миграционное сальдо.  
Причины трудовой миграции в Беларуси различные. За последние годы все большую роль 
стали играть следующие экономические причины: неблагоприятная экономическая обстановка в 
стране, желание улучшить свое экономическое благосостояние, повысить уровень жизни и т. п. К 
причинам неэкономического типа относятся внешние, политические, национальные, религиозные, 
расовые, семейные и др. 
Особенностью миграционных процессов в Беларуси на современном этапе является 
положительное сальдо миграции со всеми странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Балтии. Количество иммигрантов и эмигрантов с 2013 г. постоянно растет. Количество иммигрантов 
в 2013 г. составило 19 435 чел., в 2014 г. – 24 94, в 2015 г. – 28 349 чел. Количество эмигрантов в 2013 
г. составило 7 792 чел., в 2014 г. – 9 219, в 2015 г. – 9 855 чел. 
За счет иммиграции в Беларуси частично компенсируется естественная убыль населения страны, 
но такой способ сохранения количества населения не гарантирует улучшения его качественных 
характеристик. Среди тех, кто приезжает в Беларусь, значительную часть составляют беженцы из стран 
СНГ и нелегальные мигранты третьего мира. Основной миграционный поток в Беларусь идет из 
Украины (10 571 чел.), России (7 837 чел.), Казахстана (1 577 чел.), Туркменистана (1 340 чел.) и Китая 
(1 310 чел.), что составляет 81% от количества всех иммигрантов за 2015 г. Миграционный процесс 
охватил в настоящее время все области республики. Большая часть приезжающих из Украины 
прибывают на работу в Брестскую область (более 70%). Остальные приезжающие распределились 
следующим образом: 15% приходится на Минск и Минскую область, заметная часть приезжает на 
загрязненные в результате Чернобыльской аварии территории, испытывающие особенно острую 
нехватку кадров. 
Особого внимания заслуживает эмиграционное поведение самих жителей Беларуси. Белорусы 
покидают страну, главным образом, по экономическим причинам. Страны, в которые они 
отправляются, принято считать развитыми в экономическом и других отношениях. Белорусы 
эмигрируют в Россию, Украину, Латвию, Германию и другие страны. При этом склонность к 
миграции проявляют наиболее перспективные группы населения, в первую очередь, молодежь (в 
особенности, студенты и молодые специалисты).  
Особое значение въезд в Беларусь и выезд из страны рабочей силы приобретает в рамках 
созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предоставляющего ряд преференций в части 
пребывания и осуществления трудовой деятельности. Изучение трудовой миграции в рамках созданного 
ЕАЭС – новое научное направление. Изучение данного процесса началось в 2010 г.  
Его широко и комплексно исследуют ученые в Российской Федерации и Республике Беларусь. 
 
 
 
 
 
